





































































































































































































































































































































































































































































































































  α 1  2  3  4  5  6 
1. PS Perfectionism  .74             
2. EC Perfectionism  .91  .63***           
         




3. EDEQ‐Restraint  .86  .22***  .37***
4. EDEQ‐Eating concerns  .80  .25***  .44***  .75***
5. EDEQ‐Weight concerns  .86  .15***  .33***  .73***  .65***
6. EDEQ‐Shape concerns  .92  .16***  .34***  .75***  .66***  .93***
Mean   2.46  1.93  0.63  0.55  1.18  1.20 
























  ‐   ‐
  ‐   ‐
  ‐   ‐
.01 (.06)  .01  .50 (.07)  .35***  32.59***  .22 
EDEQ‐Eating concerns .02 (.05) .02  .56 (.06)  .45***  33.20***  .22 
EDEQ‐Weight concerns .06 (.07) .04  .63 (.08)  .35***  55.57***  .32 
EDEQ‐Shape concerns .06 (.08) .04  .70 (.08)  .37***  57.69***  .33 
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Figure 1. Z‐scores for Personal Standards (PS) Perfectionism and Evaluative Concerns (EC) Perfectionism in the four‐cluster solution. 
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